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Abstract. The veterinary medical profession is regulated in Europe: any European 
veterinarian can work in other European countries, and the multilingual terminology resources are 
tools used in their work. In this context, terminologists contribute to offer them reliable 
and safe tools. The purpose of our research, carried out on the sub-field of the 
Veterinary Parasitology, is to provide a French - Romanian bilingual terminology on this 
topic. The corpus linguistic techniques enabled our researches: we created a corpus, 
VeThèses, containing 2193 DVM thesis (Doctor of Veterinary Medicine thesis), collected from 11 
years (1998-2008) of the four French Veterinary Faculties, thesis available in digital format, on the 
topic of Domestic Vertebrates, work which is part of a wider terminology project. In order to realise 
the term extraction, we applied successive methods to this corpus. The quantitative analysis of the 
DVM thesis was made through the textometric toolbox Lexico 3, software used in order to 
establish the characteristic elements, statistics, concordances, and repeated segments. The results 
of this work on the corpus have been introduced in our database VeTerm. Given the scale of the 
project, we pursued the study of terminology of Veterinary Parasitology. The conclusions revealed the 
problems and solutions arising during the creation of a bilingual terminology.   
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Résumé. La profession de médecin vétérinaire est réglementée en Europe : tout vétérinaire 
européen peut travailler dans les autres pays européens, et les ressources terminologiques multilingues 
leur servent pour des outils de travail. Dans ce contexte, les terminologues concourent à leurs offrir 
des outils solides et sûrs. Le but de nos recherches menées dans le sous-domaine de la parasitologie 
vétérinaire est de réaliser une terminologie bilingue français-roumain à ce sujet. Les méthodes 
employées appartiennent à linguistique de corpus : nous avons constitué un corpus, VeThèses, 
contenant de 2193 thèses de doctorat vétérinaires des 11 années (1998-2008) des quatre grandes écoles 
vétérinaires françaises, des thèses disponibles en format numérique, autour du thème des vertébrés 
domestiques, travail qui fait partie d’un projet terminologique plus large. Afin de réaliser le 
dépouillement terminologique, nous avons appliqué sur ce corpus des méthodes successives de travail. 
L’analyse quantitative des thèses exploitées a été faite à l’aide du l’outil de statistique textuelle Lexico 
3, afin de trouver les spécificités, les fréquences, les concordances et les segments répétés. Les 
résultats de ce travail sur le corpus se sont constitués dans notre base de données VeTerm. Étant  
donnée l’ampleur du projet, nous avons approfondi l’étude terminologique de la parasitologie 
vétérinaire. Les conclusions révèlent des problèmes et des solutions apparues pendant la réalisation 
d’une terminologie bilingue.  
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La profession de médecin vétérinaire est réglementée en Europe : tout vétérinaire 
européen peut travailler dans les autres pays européens, et les outils terminologiques 
multilingues leur servent pour des outils de travail. Dans ce contexte, les terminologues 
concourent à leurs offrir des outils solides et sûrs. Le but de nos recherches menées dans le 
sous-domaine de la parasitologie vétérinaire est de réaliser une terminologie bilingue français-
roumain à ce sujet. 
 
MATERIAUX ET METHODES 
 
 Les méthodes employées appartiennent à linguistique de corpus (Cori et al., 2008). 
Nous avons constitué un corpus, VeThèses, contenant des thèses de doctorat vétérinaires des 
quatre écoles vétérinaires françaises. Des méthodes successives de travail ont été appliquées 
sur ce corpus pour le dépouillement terminologique. L’analyse quantitative des thèses 
exploitées a été faite à l’aide du l’outil de statistique textuelle Lexico 3, afin de trouver les 
spécificités, les fréquences, les concordances et les segments répétés. Les résultats de ce 
travail sur le corpus se sont constitués dans notre base de données VeTerm.  
 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 
Nous avons constitué un corpus, VeThèses, contenant 2193 thèses de doctorat 
vétérinaires des 11 années (1998-2008) des quatre grandes écoles vétérinaires françaises, des 
thèses disponibles en format numérique, autour du thème des vertébrés domestiques, travail 
qui fait partie d’un projet terminologique plus large (Fig.1 ; (cf. Thèses Toulouse, 2003 ; 
Thèses Toulouse, 2004 ; Fonds Nantes, 2005 ; Thèses des quatre ÉNV, 2005 ; Thèseindex 
Alfort, 2005 ;  Thèses Lyon, 2005) :  
 
Fig. 1. Corpus des thèses de doctorat vétérinaires 
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Le type de fichiers prédominant des thèses était, dans la quasi-totalité, en format 
.PDF : 2153 thèses, soit 98%, étaient en format .PDF, et 42 thèses, soit 2%, étaient en format 
multimédia (Tab. 1). 
L’étape de constitution du corpus a été suivie par la préparation des fichiers des thèses 
pour le dépouillement terminologique. Nous devrions transformer tous les fichiers en format 
texte, pour les explorations textométriques.  
Tab. 1 
Types de fichiers des thèses du corpus des thèses de doctorat vétérinaires 
 
Les thèses en format .PDF ont été transformées en format texte, et nettoyées, afin de 
les préparer pour le dépouillement terminologique, à l’aide d’un outil de statistique textuelle, 
le logiciel Lexico 3 (Tab. 2).    
Le principal problème a été la transformation des fichiers qui étaient en format .PDF 
image (les thèses de Nantes), puisqu’une image ne peut pas être transformée directement en 
texte. Evidemment, les thèses pourraient être imprimées et puis scannerisées sous format texte 
et corrigées, mais, pour un corpus de milliers de pages, cela n’est pas du tout pratique et trop 
couteux.    
 Deuxièmement, d’autres fichiers en format .PDF étaient protégés contre les 
modifications, donc ils n’étaient non plus transformables en format texte.  
 Troisièmement, même si nous avons pus les transformer en fichiers texte, ils 
contenaient parfois des signes qui n’étaient pas reconnus par l’outil de statistique textuelle 
Lexico 3. 
 En plus, les fichiers multimédia étaient non-transformables aussi (Tab. 2).   
 
Tab. 2 
Résultats de la transformation des fichiers contenant les thèses 
 
No total thèses No thèses intraitables No thèses en format texte 
2195 1394 801 
 
Donc, la transformation du corpus a eu un rendement de 36%, soit 801 thèses 
exploitables automatiquement (Fig. 2). 
L’analyse quantitative des thèses exploitées a été faite à l’aide du l’outil de statistique 
textuelle Lexico 3, pour trouver les spécificités, les fréquences, les concordances et les 
segments répétés.  
Pour le dépouillement terminologique des 801 thèses en format texte, on a employé le 
logiciel Lexico 3 (Version 3.41 - février 2003), un outil de statistique textuelle réalisé par 
l’équipe universitaire SYLED-CLA2T de l'Institut de Linguistique et Phonétique Générales et 
Appliquées (ILPGA), notre groupe de rattachement, au cadre de l’Université de la Sorbonne 
Nouvelle Paris 3. (cf. Lamalle et al., 2003). On doit absolument mentionner notre professeur 
André Salem, qui est le responsable du développement complet de l'outil Lexico 1. La 
variante ultérieure du logiciel a été développe, à côté de Monsieur Salem, par son équipe, 
No total thèses No thèses en format PDF 
No thèses en format 
multimédia 
No thèses transformés en 
fichier texte 
2195 2153 42 801 
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constituée par Cédric Lamalle et William Martinez. Son équipe inclut, pour Lexico 3, M. 
Serge Fleury. La description du logiciel Lexico 3 est faite dans son manuel : « Lexico3 est 
l'édition 2001 du logiciel Lexico dont la première version remonte à 1990. Les fonctionnalités 
présentes dès la première version (segmentation, concordances, décomptes portant sur les 
formes graphiques, spécificités et analyses factorielles portant sur les formes et les segments 





Fig. 2. Fichiers en format textes obtenus après la transformation des fichiers contenant les thèses 
  
Les figures 3 - 7 illustrent quelques résultats du dépouillement terminologique  fait à 























 Fig. 7. Exemple d'analyse faite à l'aide du logiciel Lexico 3 : le dictionnaire 
  
 Notre conclusion concernant l’analyse quantitative du corpus à l’aide de l’outil de 
statistique Lexico 3 est que chaque thèse doit être analysée séparément et que c’est un travail 
de longue haleine, qui n’aboutit pas, en fait, sur un travail systématique.  
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Les résultats de ce travail sur le corpus se sont constitués dans notre base de données 
VeTerm. Nous avons crée cette base de données avec le logiciel Microsoft Office Access. La 
structure de la base s’appuie sur structure de la fiche terminologique de Paris 3. 
Étant  donnée l’ampleur du projet, nous avons approfondi l’étude terminologique de la 
parasitologie vétérinaire.  
Notre base de données contient 1394 fiches des termes vétérinaires (domaines : 
Sciences de la vie et Médecine) provenus de notre corpus, dont 433 termes appartenant au 
domaine Médecine, sous-domaine Maladies infectieuses et parasitaires (Fig. 8). De plus, nous 





 Fig. 8. Capture d’écran de la base de données VeTerm 
 
Notre intention était de faire sortir les contextes correspondants aux termes et leurs 
définitions du corpus. Les recherches ont démontré que, évidemment, on a les bons contextes 
dans le corpus, mais les définitions doivent être cherchées dans d’autres dictionnaires, ou, 
puisque les définitions sont trop hétérogènes, il est mieux de construire une ontologie et, puis, 
créer les définitions à partir de l’ontologie.  
Les méthodes de la linguistique de corpus correspondent partiellement à la création 





Notre article présente le parcours de la constitution d’une terminologie bilingue 
roumain-français de la parasitologie vétérinaire, afin de se constituer dans une modélisation 
méthodologique.  
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Brièvement, les étapes de la constitution de la terminologie bilingue proposées sont : 
la création du corpus, la transformation des fichiers en format texte, le nettoyage des fichiers, 
le dépouillement terminologique, la création d’une base de données, avec des fiches 
terminologiques et états imprimables directement pour publication.  
Quels sont les problèmes apparus lors ce parcours ? Chaque étape a ses problèmes et 
ses solutions. Les plus importants sont, premièrement, la transformation des fichiers et le 
nettoyage, et, respectivement, les définitions systématiques, qui ont comme solution la 
création d’une ontologie.  
Donc, on ne peut pas employer seulement les méthodes de la linguistique de corpus, 
qui sont extensives, mais, pour obtenir des résultats systématiques et de la qualité, on doit les 
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